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情動喚起過程における認知的要因の効果











































































































































































































































































































































































































尺度 明 瞭 度 心身関係 帰 属
条件 安定剤 興奮剤 安定剤 興奮剤 安定剤 興奮剤
脈拍数 12.3 11.7 8.5 8.3 6.5 5.0
増加条件 (0.95)1' (0.95) (1.51) (2･50) (2.46) (1.25)
脈拍数 11.3 11.6 8.1 8.9 5.1 6.5


























スライド 実 験 条 件精神安定剤姦件 興奮剤条件
脈拍増加 脈拍一定 脈拍増加 脈拍一定
変動なし 50.16 48.83 36.66 38.16
(13.73)1) (19.23) (14.68) (13.62)
変動あり 65.63 52.13 53.63 42.25






























































































い｣を 1､ ｢かなり軽い｣を2､ ｢やや軽い｣
を3､ ｢何ともいえない｣を4､ ｢やや重い｣
を 5､ ｢かなり重い｣を6､ ｢非常に重い｣を
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刺激写真 刺激4 刺激 1 刺激 3 刺激2 刺激 5
脈 拍 数 68 72 76 80 84
不 快 感 2.4 3.5 4.9 5.9 6.8
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